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Abstract
The Chinese translators at Nagasaki received an order to study Manchu language from Tokugawa
Shognate in the early 19th century. As a result, they edited two Manchu-Japanese dictionaries: Honyaku
mango sanhen and Shinbunkan wage , half a century later. This paper discusses mainly the following four
points: first, why did it take about 50 years from being given the mandate to study Manchu language to edit
these dictionaries? Second, what kind of the Chinese translators participated to edit them? Third, how did the
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年 数 年 数 年 数 年 数
1773 安永2 13 1795 7 10 1816 13 14 1837 8 7
1774 3 13 1796 8 5 1817 14 6 1838 9 6
1775 4 13 1797 9 10 1818 文政元 5 1839 10 5
1776 5 13 1798 10 9 1819 2 12 1840 11 7
1777 6 13 1799 11 5 1820 3 8 1841 12 6
1778 7 13 1800 12 9 1821 4 7 1842 13 6
1779 8 13 1801 享和元 19 1822 5 8 1843 14 6
1780 9 13 1802 2 11 1823 6 7 1844 弘化元 7
1781 天明元 13 1803 3 10 1824 7 9 1845 2 5
1782 2 13 1804 文化元 11 1825 8 4 1846 3 4
1783 3 13 1805 2 12 1826 9 11 1847 4 9
1784 4 13 1806 3 5 1827 10 13 1848 嘉永元 4
1785 5 13 1807 4 7 1828 11 5 1849 2 6
1786 6 12 1808 5 12 1829 12 9 1850 3 6
1787 7 13 1809 6 10 1830 天保元 10 1851 4 5
1788 8 13 1810 7 11 1831 2 4 1852 5 7
1789 寛政元 13 1811 8 11 1832 3 10 1853 6 0
1790 2 9 1812 9 13 1833 4 6 1854 安政元 2
1791 3 10 1813 10 13 1834 5 4 1855 2 5
1792 4 10 1814 11 7 1835 6 11 1856 3 1
1793 5 12 1815 12 11 1836 7 8 1857 4 4































































氏名 巻1 巻2 巻3 巻4 巻5
1 鉅鹿 太作 篤義
2 彭城 大次郎 昌宣
3 彭城 助次郎 種美
4 高尾 宗三 延之
5 蔡 恒次郎 正邦
6 鄭 右十郎 永寧
7 官梅 源八郎 盛芳
8 頴川 保三郎 春重14
9 蘆塚 五郎助 恒徳
10 游龍 彦三郎 俊之
11 彭城 定三 廣林
12 石嵜 次郎［太］親之
13 神代 時次 定光
14 神代 時次 延長
15 彭城 政次郎 永祥
16 早野 新次郎 志明
17 衆学生
18 呉 碩三郎 為祥
19 早野 新次郎 晴貞
20 頴川 藤吉郎 道香
21 彭城 常三郎 雅美



















氏 名 初参加時の役職と年齢 備 考
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9 蘆塚 五郎助 恒徳 不明 不明














13 神代 時次 定光 不明15 不明














17 衆学生 ― ―





19 早野 新次郎 晴貞 不明16 不明




21 彭城 常三郎 雅美 不明 不明




























アメリカ船に赴き、Daniel Jerome Macgowan について英語を学ぶことを許さ
れる。
ちなみに、鄭永寧の第二子の名も鄭永昌だが、こちらは1855年生まれ。
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【表7】『翻訳満語纂編』の収録語彙数
巻 巻1上 巻1下 巻2上 巻2下 巻3上 巻3下 巻4上 巻4下 巻5上 巻5下 合計
語数 199 204 263 259 334 347 194 233 281 318 2632


































訳編者 巻 担当字頭 訳編者 巻 担当字頭
1 鉅鹿篤義 1 yo, yu , ke, ge, he, ki 8 頴川春重 1 tu, du, la, le, li, lo
2 ji, jo, ju , ya, ye, yu 2 bu, pa, pi, po, pu , sa, se
3 co, cu, ja, je, ji, jo, ju 3
ba, be, bi, bo, bu, pa, pi, po,
pu
4 i, o, u 4 a, e
5
＾ ＾ ＾
se, so, su, ta, da, te 9 蘆塚恒徳 1 gi, hi, ku, gu, hu, fa
2 彭城昌宣 1 fe, fi, fo, fu, wa, we 2 lo, lu, ma, me, mi , ca
2 gū, hū, ba, be, bi, bo 3 du, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi
3 go, ho, kū, gū, hū 5 u, na, ne, ni, no, nu, ka, ga
4 le, li, lu, ma, me, mi, mo, mu 10 游龍俊之 1
＾ ＾ ＾ ＾
si, so, su, sa, se, so, su
5 de, to, do, tu, du, la 2 fe, fi, fo, fu, wa, we
3 彭城種美 1 ta, da, te, de, to, do 3 ya, ye, yo, yu, ke, ge, he
2 ce, ci, co, cu, ja, je 11 彭城廣林 1 gū, hū, ba, be, bi, bo
3 gu, hu, fa, fe 2
＾
su, ta , da, te, de, to
4 ba, be, bi, bo, bu 3
＾ ＾ ＾ ＾
sa, se, so, su, ta
5 fa, fe, fi, fo, fu, wa, we 12 石崎親之 1 bu, pa, pe, pi, po, pu, sa, se
4 高尾延之 1 na, ne, ni, no, nu, ka 2 hi, ku, gu, hu, fa
2 ga, ha, ko, go, ho, kū 3 nu, ka, ga, ha, ko
3 fi, fo, fu, wa, we 13 神代定光 1 ga, ha, ko, go, ho, kū
4 ho, kū , gū, hū 2 do, tu, du, la, le, li
5 ci, co, cu, ja, je, ji 3 na, ne, ni, no
5 蔡正邦 2
＾ ＾ ＾
si, so, su, sa, se, so 14 神代延長 4 de, to, do
3 da, te, de, to 5 ge, he, ki, gi, hi, ku, gu, hu
4 ca, ce, ci, co, cu, ja, je, ji 15 彭城永祥 4 ga, ha, ko, go
5 jo, ju, ya, ye, yo, ke 5
le, li, lu, ma, me, mi, mo, mu,
ca, ce
6 鄭永寧 1 a, e, i, o , u, ū 16 早野志明 4
＾ ＾ ＾ ＾
so, su, sa, se, so, su
3 ki, gi, hi , ku 5 ho, ba, be, bi, bo, bu, pa, pi
4 he, ki, gi, hi 17 衆学生 2
na, ne, ni, no, nu, ka
yu, ke, ge, he, ki, gi
5 a, e, i, o 18 呉為祥 3 a, e
7 官梅盛芳 2 a, e, i, o, u, ū 19 早野晴貞 3 do, tu
3 i, o, u, ū 20 頴川道香 1 lu, ma, me, mi, mo, mu
4 tu, du, la 21 彭城雅美 1 je, ji, jo, ju, ya, ye
5
＾

































⑹ lala juhe efen 子［巻1下：5b：頴川春重，巻4下：11a：官梅盛芳］
⑺ mejin cecike 信鳥［巻4下：14b：彭城昌宜，巻5下：10a：彭城永祥］
⑻ namun 庫［巻1上：16a：高尾延之，巻3上：17b：神代定光］
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【表10】『翻訳満語纂編』と『清文鑑』の関係











































































































































01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2 1 1 3 8 1
2 3 12 1 1
3 2 5 2 1 1
4 1 2 1 1
5 2 18 1 10 3 4 1 2 1 2 3 3 5
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 3 2 1 1 1 2 1 2 4 3 8
2 1 5 1 1 1 2 1 2 9
3 1 6 3 5 1 1 1 2 2 10 1 4 2
4 7 3 1 2 5 3
5 2 1 2 2 1 1 1 2 6 1 2 3
彭城昌宣
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2 1 3 1 1
2 3 2 1 2 4 4 1
3 2 3 3 1 6 1 3 1 2 1
4 2 1 1 3 1 1 2
5 12 10 11 9 13
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 6 2 1 1 2 1 2
2 1 2 7 2 1 1 1 1 2 2 5 2
3 1 1 2 2 2 4 1 2 2 1 2 4 1
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高尾延之
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2 1 3 1 3
2 1 2 1 1
3 2 1
4 4 11
5 2 2 7 2 4 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 3 4 5 2 3 2 1 1
2 1 4 5 2 3 6 3 1
3 5 1 4 5 2 4 5 1 3 4 3
4 2 1 1 2 1 3 4
5 2 1 1 2
蔡正邦
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2 2 1 1 2 1 4 2 1
3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 1
4 1 1 2 3 2 2 2
5 1 2 4 2 8 5 4 2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 1 3 3 1 3 2 2 4 5 1 3 3 2
3 6 1 1 5 2 2 1 6 8 1
4 1 1 1 6 4 3 3 3 1 2 1 5 3
5 1 2 1 1 3 3 4 5 1 5 2 1 3 4
鄭永寧
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2 1 3 2
3 3 2 11 4 1 1
4 2 4 7 4 9 1 3 23 3
5 15 12 23 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 4 1 2 1 1 1 1
3 2 6 4 2 1
4 1 1 1 1 2
5
彭城種美
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 1 2 2 3 1 2 1 3 1
2 1 3 1 7 4 2 2 1
3 1 2 2 6 2 4 2
4 6 2 3 3 3 1 3 2 1 4 1
5 17 17 16 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 2 1 8 2 1 1 2 3 2 1
2 1 3 3 1 1 1 1 1 4 1 2






01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 9 3 1
2 1 4 2 2 1 2 4
3 5 8 2 4 3 2 1 4 2
4 5 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 8 1 3 1 2 2 5 3
2 1 2 1 1 2 5 1 5 5 1
3 1 1 11 2 1 1 4 1
4 12 3
蘆塚恒徳
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 4 5 2 1 1 1
2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1
3 4 2 4 1 2 3 2 1 2 1
5 2 1 11 2 2 1 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 3 2 2 1
2 1 2 2 2 1 4 1 1 4
3 2 2 2 3 1 2 3 4
5 1 5 3 1 1 8 7 1
游龍俊之
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 1 1 2
2 7 1 1
3 2 7 3 1 7 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 3 2 1 4 3 6 3 2 2
2 3 2 4 3 3 4 1 8 2 1
3 4 2 2 3 2 2 3 1 2 1
彭城廣林
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 1 2 3 2
2 3 4 1 10 3 1 1 3
3 1 3 1 2 11 2 3
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 2 4 3 1 1 1 2 1
2 3 2 1 2 2 1 4 1
3 2 6 2 3 4 4 1 2 2 1
官梅盛芳
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2 1 1 1 2 3 1
3 1 1 3 6 5 2 4 2 1 2 1 1
4 1 3 4 2 1 2 1
5 1 3 5 1 5 2 1 1 1 1 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 2 4 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3
3 1 1 2 2 2 4 2 1 1 1 2
4 1 3 1 1 4 1 3 2 1 3 2 1 2 2
5 1 1 2 4 1 3 4 3 1 3 3 5
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神代定光
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 1 3 1 1 2 1 1
2 3 1 3 2 4 2 4
3 3 1 4 4 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 1 1 1 1 4
2 7 1 2 1 3 2
3 7 1 1 1 1 4 3 1 4 6 5
神代延長
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
4 2 2 4 4 3 1
5 1 2 1 10 3 9 2 1 2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1
5 3 5 2 1 2 1 1 2 1 1 4 6 1
彭城永祥
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
4 1 1 1 1 1 1 2
5 4 2 10 1 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 2 3 1 4 3 3 3 2 7
5 1 19 2 1 1 1 6 2 2 2 1
早野志明
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
4 3 4 1 1 5 2 1 1
5 2 3 3 1 2 2 3 2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 1 1 5 1 1 1 3 4 1 4 1
5 1 6 2 2 2 2 1 1 2 1 6 1
衆学生
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2 2 14 9 3
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 3 7 4 5 13
呉為祥
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
3 3 9 4 4 12 1 4 3
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3 1 1 1 1 4
石崎親之
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 1 2 1 1 4
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3 1 4 1 2 4 1 2 1 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 3 2 4 1 1 1 4 2 1 2
2 1 3 2 1 9 1 3 2 2 2 2




01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2 2 4 3 1 2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1
頴川雅範
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 1 2 1 1 3 1
早野晴貞
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
3 1 2 3 5 4 1 5 1 1 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3 4 2 1 2 2 1 1
頴川道香
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 1 4 1 3 2 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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